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pusatkami di Slovakiadan ia
dirasakanlebih sesuaiuntuk
kamimenyertaiUniversiadese-
bagaisalahsatupersiapanmeng-
hadapiSukanSEA2013,"kataKim
Sweeketika dihubungi,sema-
lam.
Sementaraitu,KetuaPenolong
SetiausahaBahagianSukan(Sek-
syenPembangunan)KPT,Dr Ah-
mad Naim Ismailyangmenga-
dakanperbincangandenganKim
SweediWismaFAM,KelanaJaya,
semalammenjelaskanlangkah
itubukanlahperkarabarudalarri
sukan.
"Samasepertiatletnegaralain
yangbelajardi UPM (Universiti
PutraMalaysia)danatletrenangdi
UM (UniversitiMalaya),pemain
HarimauMudaA akandidaftar-
kanuntukprogramkhasdiUiTM
manakalabagiyangbukanBu-
miputeradidaftarkandiMSU(Uni-
versitiSainsdanPengurusan).
"KPT danUiTM akanmenye-
diakansatuprogramyangjadual
waktupembelajarannyaanjalke-
ranakitatahuadamasanyame-
rekaakanberlatihdanmenyertai
kejohanandi luar negara.Prog-
raminidibuatuntukjangkapan-
jangbagimemastikanmasade-
panpemainskuadHarimauMu-
daA terjamin,"katanya.
